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L'ASSEüURANÇA CONTRA LA TUBERCULOSI
El dictador italià ha emprès una marxa rapidíssima en matèria de reformes
socials per part de I Estat. Amb el pensament indubtable de fer una política de
atracció de les masses obreres portant-les cap el feixisme, un dia i altre dia es
llença pel camí de les grans reformes, sense tenir massa cura de l'estudi de la ne¬
cessària elasticitat de l'economia italiana, que ja comença a patir d'allò més el
desequilibri que li ha portat la política del Dücb. I així una vegada fa, en forma
senzilla, la promesa de doblar les pensions de vellesa, posant a prova l'esforç
dels tècnics de la Caixa Nacional d'assegurances socials; altra vegada promet
—i compleix 1 establiment de l'assegurança obligatòria contra la tuberculosi, i
al cap de mig any ve l'establiment de dita assegurança (1 de juliol de 1928), co¬
mençant les prestacions de la mateixa al cap d'un any d'aquesta data, etc.
Aquesta assegurança, és doncs, un fet en terres italianes. I sobre la mateixa,
per la seva originalitat, ens plau donar les següents notícies, segons les dades co¬
municades darrerament al propi Cap del Govern pel senador Antoni Oarbasso,
president de la Caixa Nacional abans anomenada.
Les assistències diàries a malalts que pel 31 de gener de 1929 eren 29.107
havien pujat a 457.544 el 30 d'abril de 1930; això és un total de 3.496.000 assis¬
tències per dies en els setze primers mesos de l'aplicació de la llei.
No cal dir com l'ideal de la Caixa i la finalitat que la mateixa persegueix és
arribar a l'hospitalització de tots els que tinguin drei als beneficis del segur de
manera que no s'hagi de recórrer per a res a l'assistència domiciliària dels ma¬
teixos. v^om a conseqüència, la Caixa s'ha dedicat a ¡'estudi i solució de l'enorme
problema de la construcció de sanatoris i hospitals, sota tots els seus aspectes,
tant pel que es refereix als sanatoris en terra baixa com als de muntanya i fins
distribuint els mateixos segons les necessitats de la població tuberculosa
Respecte als sanatoris en terra baixa s'ha pres l'acord de bastir-ne un a cada
província, ja que la distribució és més fàcil que en els d'altura. Són molts els
municipis italians que han ofert a la Caixa terrenys per a la construcció d'aques¬
tes cases de salut, i algun municipi, com el de Milà fins a arribar a ofertes abso¬
lutament generoses com el de traspassar a la Caixa el Sanatorium de Vialta que
havia començat a aixecar amb fons comunals.
Els sanatoris d'alta muntanya sembla que s'agruparan en quatre o cinc lloc^
solament, si bé els mateixos vindran a constituir veritables poblacions de cura¬
ció, en nombre restringit, però d'una capacitat molt gran. Provisionalment, han
estat utilitzades, a aquests efectes, les dues coiònies de convalescència que té la
Caixa a Rorna i a Camerlata ír.nmr.) ; n-u— . . , . . ~
uns estudis que per a la transformació de les mateixes ha fet el Conseller de Sa¬
nitat de la pròpia Caixa, senyor Morelli.
1 per a fer se càrrec de la imporiàrxcia de l'obra que ha començat la Caixa
Nacional d'Assegurances socials, n'hi ha prou en destacar les següents dades nu¬
mèriques, força eloqüents per sí mateixes: Sanatoris en curs d'estudi i merament î
projectats, amb una capacitat per a 5.096 llits; sanatoris que tenen ja terreny per
a la construcció i paratge designat per el seu bastiment, amb un contingut de
3.450 llits; i sanatoris ja en curs de construcció, amb ui total de 3.088 llits i
places.
¿Caldrà dir que l'obra mereix totes les simpaties i que constitueix un exem¬
ple que amb el temps hauran de seguir altres Estats? Es evident; però així mateix
cal dir que ço que no hem trobat en lloc encara són les dades referents al cost
d'aquesta nova assegurança, dades que han de resultar quantitats veritablement
esfereïdores, donada l'índole de la malaltia, el sistema d'alimentació i curació ne¬
cessària en la mateixa, etc. Es clar que la Caixa italiana disposa de fons molt im¬
portants procedents de les mateixes assegurances socials d'altre caràcter. Però
també les Caixes alemanyes disposen de fons semblants (que en gran parí han
invertit en la construcció de sanatoris però mai l'Estat no s'ha atrevit a emprendre
una obra de l'amplada d'aquesta d'Itàlia.
L'obra és d'í.hir tot just. Es interessantíssima i caldrà seguir-ne les passes so¬
cials i financières per a que constitueixi una lliçó en un o altre sentit pels altres







Per obtenir un fi mantes vegades po¬
den emprar-se diversos mitjans i sem¬
pre hem d'escullir el que millor ens hi
porti i en bona lògica el que menys
molèsties ocasioni als nostres consem-
blants.
El fi no justificarà mai la violència o
la força. Si s'aconsegueix per aquest
mitjà, deixarà un solc dificii d'arrasar.
La voluntat forçada es revoltarà s«'ínpre
i no oblidarà mai aquella injusta domi¬
nació. Per més que aquesta violència
hagi pogut imposar-se serà per poc
temps. «Res violent pot tenir durada»,
segons un aforisme llatí, mentre el po¬
ble no sia per civilitzar encara.
Ens ha portat a aquestes reflexions la
actitud provocativa d'uns homes que
s'anomenen els «legionarios de Espa¬
ña» que sembla vulguin imposar llur
anés a «retiro» o a dormir, no tenia
altre remei que complir i el mateix si
sortia un jove per anar a ballar a un
poble veí: si'l trobaven havia de recu¬
lar si no volia rebre de debò. Avui, pe¬
rò, aquells «pinxos de la porra» com
els deien, són els que no gosen sortir a
la nit.
S'acosten eleccions i desitjaríem fer
després, un lloable comentari del de¬
senvolupament. Que tothom, segons
les seves conviccions, pogués diposi¬
tar el seu vot sense pressió moral ni
molt menys material.
Hem presenciat diversos comicis pe¬
rò amb un ambient quasi sempre ame¬
naçador. La por de perdre el jornal o
l'apujamení del lloguer, el diner, ves¬
sat a dojo, han malmès i subornat la
voluntat del poble dèbil. També han
comparegut, en moments de febre i de¬
cisius, homes que garrot en mà han es-
poroguií pacífics ciutadans, apoderant-
se amb la seva força bruta d'aquell dret
sagrat inutilitzant la vertadera elecció.
Hem seguit aquests dies amb molta
atencióleseleccions alemanyes i malgrat
la multitud de votants i d'ésser renyi-
díssima la lluita electoral tant en la pre¬
paració com durant tot el dia, tret d'un
mort, l'ordre i el respecte ha predomi¬
nat en tots els sectors, com han fet
constatar les infoímacions.
Tant debò que el mateix poguéssim
dir de les properes eleccions espanyo
ks i que no haguéssim de lamentar cap
ingerència de gent comprada ni que es
repetissin actes de violèncij. com si ps
tiuwiv-a u wi» JJUI.Í.Í. uuiliauiw.
Ausa
criteri i l'urs respectes amb el garrot a
la mà a despit de l'opinió pública i
amb menyspreu de la justícia a les
ofenses que diuen haver rebut Ells sols
es basten per fer-la complir de faisó su-
maríssima.
Si llurs adeptes han de conquerir-los
amb aquests procediments, sembla que
faran molt poca farrolla. Creiem que
els exabruptes els han fet més mal que
bé. Poden haver trobat alguna simpa¬
tia, més 0 menys amagada, dels exdic-
tadorets i àdhuc dels feixistes, però
avui l'absolutisme o les dictadures van
a la posta, fracassant ruïnosament
No caldria més que aquesta gent de¬
mà vinguessin a imposar-se que aviat
ni podriem sortir de casa. Passaria com
en un poble del Penedès que anys en¬
rera quatre o cinc homes eren els amos
de la població. Entrada de fosc, princi¬
palment els dies de festa, sortien, ara
l'un ara l'altre, amb el garrot entreves-
sat entre braços i esquena i quan tro¬
baven un i li deien, per exemple, que
Tribut a la Vellesa
Mutualista de Catalunya
La Federació de Societats de Socor-
sos Mutus de Catalunya, domiciliada al
carrer Baix de Sant Pere. 16, Barcelona,
vol en la «11." Diada Mutualista», que
tindrà lloc el 26 d'octubre propvinent,
retre un tribut ais velis mutualistes de
la nostra terra. Aquesta lloable iniciati¬
va llençada en la «Diada» de l'any pas¬
sat, culminarà en l'atorgació de tantes
pensions vitalícies d'una pesseta diària
cada una com permeti la suma de do¬
natius que voluntàriament vulguin
aportar les Mutualitats, Corporacions.
Institucions, Particulars, etc per a pale¬
sar la seva adhesió a tan humanitari
objectiu. ¡Endolcir els últims dies de
tants vells com es pugui!
La Federació té l'esperança, per no
dir la seguretat, que les seves federades
eh primer terme i les Coporacions i
Institucions respondran generosament
a aquesta crida, i contribuiran a que
aquest acte del programa de la «11.®
Diada Mutualista» tingui tota la inten¬
sitat i grandesa de què s'han fet merei¬
xedors els nostres venerables vellets.
Per a la realització de l'esmentat pro¬
pòsit i amb l'objecte de procedir amb
la màxima garantia i equanimitat la Fe¬
deració, s'atendrà a les bases del se¬
güent
CONCURS
Primera. — Les sol·licituds, segons
impresos que es facilitaran en les ofici¬
nes, deuen anar signades pel Sr. Presi
dent i Sr. Secretari de l'entitat mutua¬
lista a que perteneixi el vell o vella que
es proposi. Aquest dret sols el tenen
les entitats adherides a la Federació i fi¬
neix el dia 15 d'octubre de 1930 a les
dotze del matí.
Segona.—En l'avant dita sol·licitud,
ultra altres dades referents al proposat
peticionari, s'hi farà constar nom i
cognòms, domicili, edat (que no podrà
La febre per
raventura
Diumenge passat la nostra emoció
fou sol·licitada per dos fets trascenden-
tals de resultats contradictoris. Mentre
els diaris anunciaven lacònicament la
pèrdua del dirigible anglès *R. 101»,
arribava al port de Barcelona el profes¬
sor Blanco en la seva petita embarcació
de la qual eren tripulants solament, a
més d'ell, la seva esposa i la seva füle-
ta. Ahir vingueren ampliades les infor¬
macions de la terrible catàstrofe de
Beauville i avui les de l'entrada triom¬
fal de l'exiliat voluntari durant vint-i-
dos anys. La metròpoli catalana va es¬
tremir-se de goig i va aclamar l'heroi
que acaba de vèncer un record extraor¬
dinari a costa d'una temerciria aventu¬
ra. I en una petita població francesa els
seus habitants corpresos i horroritzats
recollien les victimes d'una temeritat
científica.
El contrast entre els dos fets és su-
mament violent. El professor Blanco,
empès per l'afany de retornar a la seva
terra malgrat no comptar amb els sufi¬
cients mitjans econòmics, es llança al
misteri de l'Atlàntic amb els éssers més
pJmàf?cJyinif,ucao ^-énfruñljV'Lü
va gesta, si assoleix l'objectiu, li posarà
una auríola d'heroi a l'entorn del nom.
El seu pob 'e, en saber-lo proper surt en
massa a lebre'l. Se li tributen tots els
honors, se li fa present la més profunda
admiració. Aquest homenatge, ¿és retut
a la seva intel·ligència, a les seves >\fir-
tüís civiques? No. Tots hem anat a
aplaudir la gesta heròica de travessar
l'aigua profunda i traïdora que separa
l'Amèrica d'Europa. El seu valor o la
seva temeritat ens ha seduït i hem llan¬
çat crits de joia i hem fet voleiar bande¬
res i gallareis, orgullosos de que un
compatrici hagi estat elevat a la cate¬
goria d'heroi.
Reflexioneu un instant sobre els dos
casos. Els anglesos consideraran també
herois les victimes del «/?. 101». 1 no
solament els anglesos: l'humanitat els
tindrà per màrtirs de la Ciència. En el
nostre delit d'aventura, els tripulants
del dirigible anglès complien el deure
que els imposava l'afany de superar els
ignots obstacles que hem de procurar
vèncer. La nostra ruta en la vida no ha
d'ésser el cami planer. Hem de con¬
quistar tots els elements, i ens lliurem
a la tasca més per curiositat, pel neguit
de saber fins on podrem arribar en
aquesta lluita que creiem emfàticament
a favor del progrés, que pel desinteres¬
sat amor a l'extensió científica. Pregun¬
teu als viatgers del «Zeppelin» quin
ideal els guia en viatjar-hi i es mofaran
de la vostra ingenuïtat. Cap ideal. La
curiositat, l'atracció del que és niés nou
i àdhuc, en alguns, la fatxenderia.
El professor Blanco ha sortit, sorto¬
sament, bé de l'aventura. Els viatgers
del «R. 101» han pagat amb la vida el
desig de travessar l'aire. Des de l'eter¬
nitat segurament cridaran en el silenci
que Tòïs'eis caicuis asseguraven resia-
bilitat de l'aeionau. De res han sennt
els càlculs així que l'imprevist s'ha pre¬
sentat. I el dirigible ha caigut en terra
com si una terrible maledicció l'hagués
atès. El pilot de l'^Evalu», sense poder
tenir en compte cap fórmula algebràica,
cap llei física, es llançà a la mar. Per
això ens hem entusiasmat. Era una im¬
prudència. Ara és una heroïcitat.
Marçal
ésser inferior de 75 anys), temps que fa ^
que és muíualiízdt, càrrecs i temps que
els ha exercit en la mutualitat, i si usu¬
fructúa algun subsidi, pensió o rends.
Tercera.—Les entitats federades que
no hagin aportat per al fons «Tribut a
la Vellesa Mutualista de Catalunya» la
quantitat mínima de deu pessetes, s'abs¬
tindran d'enviar sol·licituds.
Quarta.—Per l'adjudicació de les
Pensions Vitalícies es pendran en con¬
sideració, en l'ordre que es consignen,
les següents circumstàncies: 1, La més
precària situació econòmica. II, El pit¬
jor estat fisíc. 111, La major edat, i IV,
L'afiliació més perllongada. No cal dir
queia prefe ència l'assoliran els que
obtinguin els quatre punts primers, i
així successivament.
Quinta.—Les Pensions Vitalícies se¬
ran d'una pesseta diària i començaran
a disfrutar-se des del mateix dia de la
«11.° Diada Mutualista».
Sexta.—No s'adjudicaran més Pen¬
sions Vitalícies que les que permeti la
capacitat de la quantitat reunida, se¬
guint per això amb rigorosa escrupolc-
sitat l'ordre de les adjudicacions.
Sèpiima. -En la revetlla de la «l!
Diada Mutualista» i en e! local social es
donarà compte de les Pensions Vitalí
des >torgades i noms dels afavorits.
En aquest acte hi podran assistir iotes
les entitats federades, persones i Corpo
racions donants.
En el voler i en el pregon esperit
humà i de germanor que és l'ànima de
les nostres «Germandats» radica essen¬
cialment l'èxit d'aquesta iniciativa, i tin
giicu present que, en parlar d'èxit, vo¬
lem referir-nos al major nombre de
vellets, companys nostres, els quals,
junt amb el nostre cordial afecte, que
aquest és per tots, els hi poguem dur
una engruna de benestar i consol.
Vol creure, també, aquesta Federació
que l'acte de «Tribut a la Vellesa» ha
de significar un alliçonament que ens
estimularà a afrontar, com ca', dins del
nostre organisme, la deguda previsió a
la vellesa, avui tan negligida o defi¬
cientment atesa.
Barcelona, Setembre de 1930.—La
Junta de la Federació.
El nou HORA.RI DE TRENS es troba
de venda a la botiga de
IMPREMTA MINERVA :
—Senyoreta Qustula, sap fer dinar?
—Oi tal... sé més d'obrir llaunes de
sardines!
De Pages Gaies, Iverdon.
10 cèKtÍ«i
DIARI DE MATARÓ
La Colòoia Escolar de
l'A. P. de l'E. C.
DELEGACIÓ DE MATARÓ
Havent sofert «La Protectora» alguna
equivocació en les sumes de les llistes
publicades, ens prega tornem a publi¬
car les següents:
Suma anterior. . 1.877'15 ptes.
Llista 6.°
Un esportiu .... l'OO »
A. C. V lO'OO »
Josep Colomer Visa. . 15'00 »
Antoni Carrau. . . . 25'00 »
Oriol Tuñi Bordalba . 25-00 »
Josep M.' Ramèntol. . lO'OO »
Agustí Pujol . . . . 2-00 »
J. Quintana l'GO »




Ramon Freixas ... lO'OO »
Samuel Pous .... 5'00 »
Lluís Espiell .... 5-00 »
Antoni Diu 5'00 »
Ferran Delàs .... 2-00 »
Llista 8."
Centre de Dependents . 15'00 »
Joan Oller 5'00 »
Joan Sorell l'OO »
Marti Carbonell . . . l'OO »
Leandre Arrufat . . . 2-00 »
Josep Duart 2-00 »
A. I. . 2'00 »
S. R 25'00 »
Enric Mallol .... l'OO »
Llista P.«
Recaptat per la Junta pel
taxi a Canyamàs . . 2500 »
Llista 10.'^
Salvador Carol . . . 25-00 »
Un donant 15-00 »
U. P 5'00 »
Recaptat fins avui. . 2.129*15 ptes.
Cl o ccorvDXQ
S'està comentant que...
El R. C. D. Espanyol, de Barcelona
—naturalment— està designat a que li
passin fets estranys degut a les circums¬
tàncies no gens o gaire favorables, si és
que no pot classificar-se definitivament
almenys al tercer lloc d'aquest Cam¬
pionat.
—Després de les importants econo¬
mies que ha establert, no ha pogut
Es necessità Encarregat
t 8 per a Standards t t
i telers Btectes de punys
BONA OPORTUNITAT
per a persona apte
Dirigir-se a: Standard*»Administració del Diari#
Clinita per a Malalties de la Pell i San^ Tractaineiit del Dr. VISI*»Dr# Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
menys que transigir amb alguns nota¬
bles «espanyolistes» per a poder millo¬
rar la situació dintre el terreny de joc i
si això no s'aconsegueix classificant-se
en un dels tres llocs honorables, qui
sap si s'esdevindrà una dissolució del
club, perquè sempre ha comptat amb
pocs consocis i ara encara amb menys.
La prova de diumenge ja no va ?nar
gens bé.
—És molt important que els clubs
locals, sobretot, privin rigurosament de
que en els camps de joc hi entrin gos¬
sos que n ) estiguin provistos del con¬
següent morrió o de altra garantia, car
ja és massa corrent veure com embes-
teixen la pilota que està en moviment,
però els jugadors també hi estan i per
a evitar mals majors, com el que podia
passar el diumenge que es jugava el
partit de basquetbol Iluro-Barcelona,
és molt humanitari que les Juntes es¬
portives se'n preocupin.
—No és gaire raonable l'acíitud d'un
significat esportiu que titlla de «etern
criticador» a Machim — no Machimi—
perquè aquest va dir després de liuro-
Oranollers que Rodríguez ja està bé
a l'exterior degut a que el primer es¬




lluro, 17 - Laietà, 46
Diumenge al matí es jugà aquest par¬
tit en el qual l'Iluro es trobà, segura¬
ment, amb el més formidable adversari
qui amb ell hagi lluitat. No hem pas de
descobrir, ara, la potència del Laietà,
subcampió de Catalunya i en els ren¬
gles del qual figuren diversos interna¬
cionals. Era la primera vegada de veu¬
re'l actuar amb un equip mataroní, i
amb tot i ésser l'Iluro, innegablement,
un dels millors de la nostra ciutat, es
va notar la gran diferència de facultats
Ens admirà el' seu joc"ràpid, precís,
amb la gran seguretat de tirar a bàs¬
quet. Sobretot Quix es pot dir que era
un constant perill i que gairebé sempre
ho encertava.
L'Iluro, pesi al copiós resultat, es de¬
fensà bé i atacà sempre que pogué. Que
no els sàpiga greu perdre amb adver¬
saris superiors, ja que és així com es
millora i s'adquireixen coneixements.
Arbitrà molt bé el senyor Sust, pre¬
sident del Col·legi català d'àrbitres. Els
«cincs» es formaren com segueixen:
Laietà: Pla, Martinez, Muscat, Alar¬
cón i Quix.
lluro: Bonet (a la segona part Ca¬
nal I), Canal II, Cordón, Costa i Raimf.
El públic era bastant nombrós.
LI. C.
Anuncis oficials
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
;Banco de Cataluña
CAPITAL ESCRIPTDBAT: 50.000.000 DE PESSETES
CAPITALES ClRCDLACiO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre i Pla¬
ça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Canaries (Las Palmas, Arucas, Gaidar GuiaPuerto de la Luz, Teide i Santa Cruz de Tenerife), Anglès, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona'Bañólas, Blancs, Calella, Figueres, Hospitalet, Hostairich, Ibiça, Igualada, Llagostera Maiorat'Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Moneada, Olot, Pa'afrugell, Palamós, Port-Bou Santa*Coloma de Parnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vich 1 Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banauede Catalogne (Paris) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Aparlal num. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Intereses de oomptee oorrents en pessetes
A la vista
Amb vuit dies de préavis
A tres mesos .
A sis mesos .
A dotze o més
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
. 3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
. . . 4 i mig per 100 anual,
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 '








Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTO
En cumplimiento de lo que previene
el art.° 84 del vigente Reglamento y ta¬
rifas de la contribución industrial y de
comercio, y de conformidad con las
bases 35-36-37-38 y 39 para la reforma
de la misma, ha acordado convocar a
Junta a los Gremios comprendidos en
los conceptos contributivos que se ex¬
presan a continuación, al objeto de que
en los días y horas señalados se sirvan
concurrir al despacho de esta Alcaldía,
para que los inscritos en los mismos
puedan ejercitar su derecho de nom¬
brar Clasificadores, en armonía con lo
dispuesto en el cap. IV del repelido
Reglamento y bases repetidas, con ar¬
reglo a cuyas ¡disposiciones habrán de
quedar constituidos los repectívos Gre¬
mios para la Matrícula del próximo
año 1931.
Lunes, 13 de Octubre de 1930:
Mercerías por menor, a las .
Tiendas de Ultramarinos . .
Tiendas de Comestibles . .
Cafés precio taza 30 cts. . .
Tabernas
Vendedores de calzado . .
Confecciones y venta de pren¬
das para niños 11'15
Abacerías H'SO
Cafés económicos ii'45
Carbonerías por menor ... 12
Tablajeros 12*15
Martes, 14 de Octubre de 1930:
T endas frutas y hortalizas, a las 9*30
Vendedores pescado fresco y sa¬
lado 9'45








Sastres sin géneros ..... 12
Se advierte que no podrá asistir al
acío ningún individuo que no esté ma¬
triculado en el Gremio respectivo y no
haya pagado la contribución corres¬
pondiente al último trimestre recauda¬
do, lo cual se justificará con el opor¬
tuno recibo, exhibiéndose la cédula
persona).
Esta Alcaldía recomienda a los seño-
res industriales componentes los refe¬
ridos Gremios, la más puntual asisten¬
cia a las reuniones en el local designa¬
do, en el bfen entendido de que, si en
los días y horas señalado: no concur¬
riese, o los asistentes se negasen a deli¬
berar o volar, se entenderá que renun¬
cian su derecho al nombramiento de
O.asificadore?, los cuales serán nom¬
brados de oficio dentro de las condi¬
ciones reglamentarias.
Mataró 6 de Octubre de 1930.~E1
Alcalde accidenta', Joaquín Capell Vi¬
dal,
A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
XOCOLATES
Suchard, Nelia, Juncosa, Reñé, Amatller
Mundial, Trapa, Regina.
CONflTERjA BARBOSA
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 7 d'octubre
20*30: Obertura de TEstació. Curs
elemental d'anglès a càrrec de la pro¬
fessora Miss Kinder. — 21*00: Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. -21*05:
Orquestra de l'Estació.—21*25: Cant fla¬
menc. Emissió a càrrec de la cantatriu
Eloína Robles Moreno.-22*00: Noticies
de Premsa. — 22 05: Vetllada literària
en commemoració de la Festa del Lli¬
bre, instituïda com homenatge a Cer¬
vantes —22*30: Concert a càrrec de la
Orquestra Filharmònica de Mandolinis-
tes. Director: Féiix de Santos Sebas¬
tian. - 22*30: Emissió de discs selec-
te3 __24'00: Tancament de l'Estació.
Dimecres, 8 d'octubre
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.-13*00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
de teatre i cinema.— 15*00: Tancament
de l'Estació.-17*30: Obertura de l'Es¬
tació.—Cotització dels mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18*00: Tercet Ibèria.
—Noticies de Premsa. — 19*00: Tan¬
cament de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Pere, mr.. Sant
Simeó, el Just, Santa Brígida, vidua, i
Santa Pelàgïa, penitent.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria per
Antoni Vives, a l'altar major. A tres
quarts de sis, exposició; a les nou, ofici.
Vespre, a dos quarts de 7, Completes,
«Pange Lingua» i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
Knra íi^.^ leS-ÍLla- Jüçl Q_ la iiltima- ales 11. Mati, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació, a dos quarts de nou,
novena a les Animes del Purgatori.
A les 9, ofici conventual.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies tres parts de Rosari al mati, a les 8
i a les 11, amb missa, a l'altar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera. Rosari i mes del Roser.
Mati, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.












—No és un espectacle molt alegre
que diguem. Però si a volts de Tots
Sants feu una visita a La Cartuja de Se-
vüla, veureu uns models de corones,
pensaments i articles de funerària com
mai hagueu vist.
- Demaneu i fumeu Breves; CA-
RUNCHO.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sia. Anna)
Observacions del dia 7 octubre 1Q3()
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
" Altura llegida: 762 3-7625
Temperatura: 22 7—23'
AU. reduïda: 7 5 9 85—76015







I i Reflecte: 14 9
\ Direcció; NW—SSE








Estat del cel; CS. — MS.
Estat de ía mar: 0 — 1
L'observador: Joan del Casal
—L'eminent sopran Carme Bau Bo-
naplata ha impressionat en discs PAR-
LOPHON vàries cançons de Granados,
Falla, Garcia Robles i altres.
Agència per Mataró: Casa Soler,
Riera, 70.
La «Festa del Llibre» organitzada
pels «Amics del Llibre» va resultar un
gran èxit. Per manca d't spai ajornem
fins demà la ressenya de la Diada.
Ahir van marxar a Saragossa per ta!
de prendre part en les tasques del Con¬
grés Cataquistic els inscrits mataronins,
acompanyats d'alguns sacerdots. Al
front dels expedicionaris anaven els
Rnds. Arxiprest de Sta. Maria Dr. Sam-
só i Ecònom de St. Josep Dr. Miquel,
Els desitgem una feliç estada en la
ciutat del Pilar.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se el fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduador en el
punt més accessible.
1 si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de seguida abans
que la puja del dòlar les faci apujai i
encara més quan vegi les excel lenís
condicions de pagament que li oferirà
l'agèncla per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70. '
Per a diumenge vinent, dia 12, a la
tarda, la Comissió d'Espectacles del
Foment Mataroní, prepara un gran es¬
deveniment musical, que forçosament
obtindrà un èxit falaguer. Es tracta del
concert que donarà a l'estafge d'aque- I
lla entitat l'aplaudit Orfeó de Cegues '
de Santa Llúcia, de l'Empar de Santa |
Llúcia, organisme benèfic de la Caixa
de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis
de Barcelona, sota la direcció del seu
benemèrit mestre N Ildefons Barbará,
"Banc© Urqníjo Catalán'*
flíirldli: Pelai. 42-8an:eloDa [apjtai; 25.000.000 Apartat de Correos, 845-TeiètoD 1MI8
Direccions telegràfica 1 Telefònica; CATURQUIIO : Magatzems a la Barccioncta- BarceloM
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma-ri
, «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado»» deBilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste deEspaña», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Àsíúrias», de Gijón; «BancoUrquifo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», deTarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals direcles en Iotes les places d'Espanya 1 en les més Importante del mén
AGENCIA DE MATARU
Carrer de Carlee Padróe, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 i 305
Ignal que les resisnis Dependències del Banc, squesis Agència realllza lola clsssíd operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdils, elc.,
Hores d'cflclna: De 9 a 15 I de IB « 17 hores. Dissabtes de » • "
diari de mataró 3
quin conjunt coral executarà un esco¬
llit repertori de cançons, alguna de les
quals serà acompanyada a l'arpa per
una cegueta, qui executarà també tota
sola una composició de les que figuren
en el programa.
També prendrà part al concert l'Aca¬
dèmia Musical Mariana, baix la direc¬
ció del Mestre Rnd. Ferran Qorch?,
prevere, que executarà algunes peces
del seu repertori, en obsequi a l'Orfeó
visitant.
Des de demà dimecres, fins al diven¬
dres inclusiu, els socis del Foment i
protectors de l'Acadèmia poden passar
a recollir les localitats a la Secretaria
de l'esmentada entitat; les restants se¬
ran proporcionades dissabte i diumen¬
ge a les persones que les demanin.
Per la gran demanadissa de locali¬
tats hom preveu un èxit extraordinari.
Oportunament donarem més detalls.
—La sarsuela-revista «Las Quapas»
que s'estrenà a l'Apolo de Barcelona ja
pot sentir ne els millors fragments a
Mataró en discs PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
En el sorteig celebrat amb motiu de
la serenata del carrer de Wifredo, va
resultar premiat amb la segona sort,
consistent en cent pessetes, el número
2.250 el qual, no havia estat venut, que¬
dant per tant a benefici dels veïns de
dit carrer organitzadors de la festa, els
quals en reunió general celebrada el
prop passat setembre, acordaren fer
donatiu de l'expressada quantitat a l'ins¬
titució de la Creu Roja d'aquesta ciutat.
La Llibreria d'Impremta Minerva,
carrer de Barcelona, 13, ha posat avui
a la venda totes les novetats sortides a
Barcelona amb motiu de la Festa del
Llibre, entre elles «L'Altra Concòrdia»,
de Jaume Bofill i Matas, rèplica al llibre
de Francesc Cambó.
Ahir, a les tres de la tarda, el vet
Joaquim Tarrés, de 18 anys, domiciliat
a la plaça de Pi i Margal!, num. 4, bar¬
beria, tingué la desgràcia mentre estava
de caça de relliscar-li l'arma que por¬
tava carregada sota el braç, la qual es
disparà en topar el sòl ferint-lo greu¬
ment al braç.
Els que caçaven amb el malhaurat
jove, un germà seu i un dependent de
la perruqueria del seu pare, acudiren
tot seguit per socórrer-lo.
El fet ocorregué prop de cân Canye-
meres de Manyans terme de Dosrius.
Aprofitant el pas d'un carro el ger¬
mà i company del ferit el traslladaren a
Argentona i d'allí amb un automòbil a
la Clínica de Barcelona «La Alianza^
on morí pocs moments després.
Transmetem a la família l'expressió
del nostre més sincer condol.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
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Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 d'octubre
de 1930:
Existeixen avui dos importants cen¬
tres de pertorbació atmosfèrica situats
en el Bàltic i en el golf de Venècia que
determinen mal temps a Anglaterra,
França i Europa Central, regnant forts
vents i pluges de Ponent.
En la Península Ibèrica el temps és
bo dominant cel serè per el centre i
sud i nuvolós amb temperatures baixes
per Cantàbria i Aragó.
Baixa el baròmetre entre les Açores
i Qalícia indicar.t la existència d'altra
depressió barométrica que avença fins
Europa per a pertorbar novament el
temps en ses costes.
-Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
Regna bon temps amb cel serè per
l'interior i alguns núvols per la zona
costera.
En l'Empordà, camp de Tarragona i
riberes de l'Ebre bufen vents quelcom
forts del nordest i nord.
Les temperatures mínimes registra¬
des avui han estat de un grau sota zero
a la Boriaigua i dos sobre zero a l'Es-
tangent.
La màxima d'avui fou de 29 graus a
Tortosa.
Denúncies de periòdics
Ei Fiscal ha denunciat Solidaridad
Obrera per, un article que porta el títol
«Parcialidades intolerables», en el qual
troba el delicte d'excitació a la rebel·lió.
Periodistes processats
El Jutjat especial per delictes de
Premsa, ha decretat el processament del
redactor en cap de La Nau, senyor
Valldeperes, i dels directors de La Pu¬
blicitat, Solidaridad Obrera i Ei Pro¬
greso. A cada un li demanen 2.000 pes¬
setes per respondre de les costes del
processament.
Orador declara
El senyor Rovira i Virgili ha hagut
d'anar a declarar en el Jutjat de l'Au¬
diència, pel sumari que instrueix pel
míting del Palau de Belles Arts.
Pregunta curiosa
El Jutjat de la Concepció ha cursat
un ofici a la policia, demanant-li que
digui què va fer de Francesc Macià,
quan el va detenir.
La Festa del Llibre
Transcorre la diada amb gran anima¬
ció. A les Rambles i llocs cèntrics s'hi
veuen al·legories de més o menys bon
gust, excitan* a comprar llibres; també
es veuen parades davant de les llibre¬
ries. La venda de llibres és bona.
Propaganda feta retirar
La Llibreria Catalònia havia muntat
una torra amb gràfics de la capacitat de
llegir dels principals pobles—Angla¬
terra, França, Itàlia i Espanya—en rela¬
ció amb Catalunya. Resultava que a Ca¬
talunya cada 100 habitants compren 50
llibres, 14 d'ells en català, i exci'ava al
públic a comprar llibres catalans.
La policia ha fet retirar aquesta torra.
Per quan hi hagi eleccions
El senyor Agulló, en representació
de les secretaries dels partits polítics ha
anat al Oovern civil per entregar una
instància demanant que s'avanci 2 me¬
sos la confecció, exposició i rectificació
de les llistes de majors contribuents,
tenint en compte que les llistes actuals
són falses. Així les eleccions de sena¬
dors es podrien fer immediatament des¬
prés de les de diputats.
També sol·licita aclaracions a la llei
electoral de senadors, en el sentit de
que hi siguin incloses les societats anò¬
nimes.
El Príncep d'Astúries
Aquest matí ha visitat la fàbrica His-
pano-Suiza. A les 3 de la tarda ha sor¬
tit en automòbil cap a Saragossa.
Vaga virtualment acabada
El general Despujol ha manifestat
que pot donar-se com virtualment aca¬
bada la vaga de la Casa Andreis, Me-
talgraf, de Badalona, perquè la fàbrica
ha tancat per temps indefinit. Han es¬
tat posats en llibertat quasi tots els de¬
tinguts que hi havia per haver fet coac¬
cions.
Denúncia
Ha estat en el Qovern civil una co¬
missió d'empleats de la Companyia Te¬
lefònica, per denunciar-li que aquesta
no cumpleix el contracte de treball.
Queixa
EI president de la societat d'obrers
forners «La Espiga» ha visitat el Qo-
vernador civil, per denunciar-li les co¬
accions que fan els patrons perquè els
obrers ingressin en el Sindicat lliure.
De viatge
Han vingut de Madrid tres prcfes-
sors i vuit alumnes de l'Escola Superior
d'Aerotècnia, per a visitar les fàbriques
de motors d'aquesta ciutat.
Han marxat a Madrid els germans
Alvarez Quintero i el tenor Hipòlit Lá¬
zaro.
De maniobres





La Gàceta d'avui publica, entre al¬
tres, les disposicions següents:
Admetent la dimissió que ha presen¬
tat el comte de Puerto Hermoso del cà¬
rrec de representant a l'Assemblea Ge¬
neral de l'Institut d'Agricultura que ha
de celebrar-se a Roma i nomenant per
a substituir-lo el duc Fernán Núñez.
Disposant que el Director general de
Sanitat es traslladi a París per a repre¬
sentar Espanya a la reunió semestral
de l'Oficina Internacional de Higiene
Pública.
No ha dimitit
El director de Comunicacions ha des¬
mentit els rumors que han circulat de
haver presentat la dimissió del seu cà¬
rrec.
Cambó
El corresponsal a París del diari ABC
telegrafia que el senyor Cambó sortí de
París amb direcció a Roma, acompa¬
nyant a la seva afiliada, cumplint el viat¬
ge que li havia promès en acabar els
seus estudis.
Afegeix que el senyor Cambó retor¬
narà a París el dia 20 i que és probable
que poc desprès retorni a Espanya.
El senyor Cambó segueix patiní afo¬
nia, encara que el seu estat general és
molt satisfactori, car ha augmentat set
quilos.
Demanant que els processin
La Comissió organitzadora del mí¬
ting republicà de la plaça de braus, així
com el Comitè d'Aliança Republicana
en conèixer el procediment incoat con¬
tra els oradors que hi varen prendre
part, han fet saber que es fan solidaris
de tot el que allí es va dir i per tant,
que estimen un honor compartir les
responsabilitats que es cerquen.
Tranquil·litat a Bilbao
BILBAO.—A darrera hora d'ahir hi
havia tranquil·litat, encara que a la po¬
blació existia la temença de la repetició
dels successos per part dels joves co¬
munistes. Això fou la causa de que els
establiments públics es veiessin poc
concorreguts. La guàrdia civil patrulla
pels carrers.
Aguilera, millora
CIUDAD REAL.—Ei general Aguile¬
ra, encara que bastant millorat, ha re¬
tornat a la seva finca Los Cerrillos. Fou
visitat pel bisbe prior de les ordres mi¬
litars.
5,15 tarda
EI senyor Lacierva es belluga
Aquest exministre ha visitat als mi¬
nistres de Foment i d'Economia, i es
proposa visitar també al President del
Consell.
Idiu
Parlant amb els periodistes ha mani¬
festat qne, davant del moviment disol-
vení actual, procedeix agrupar-se totes
les forces conservadores i de sentiments
monàrquics, per defensar els principis
fonamentals de la societat.
Melquíades Alvarez, parla
Diu que l'única solució que veu con¬
sisteix en convocar Corts constituents.
Referent a la reunió celebrada pels
caps liberals a Hendaya ha fet constar
que no en tenia altra referència que
allò que n'han dit els diaris. Ell té dis¬
crepàncies importants en la manera de
pensar: mentre ells creuen que la Cons¬
titució pot ésser modificada per unes
Corts ordinàries, ell està convençut de
que, com que la Constitució no exis¬
teix, només unes Corts constituents
poden crear-ne una de nova.
Visites al President
El general Berenguer ha rebut al
Duc d'Alba i una comissió de creditors
de l'Exposició de Barcelona.
Honors pòstums
El ministre de Gràcia i Justícia ha do¬
nat una R. O. assenyalant els honors
que s'han de tributar al cadàver del-pre¬
sident del Tribunal Suprem, senyor
Martín de las Bàrcenas.
Junta de patronat
En el saló Canalejas del Ministeri de
Foment, s'ha reunit la Junta del Patro¬
nat de les Hurdes. Ha presidit el gene¬
ral Marvà.
Per un record
SEVILLA.—Els tinents Baya i Rodri
guez han emprès el vol amb l'intent de
batre el record de permanència a l'aire
en circuit tancat, portant una càrrega
útil de 500 litres d'aigua.
L'aparell és igual al «Jesús del Gran
Poder», i porta un motor de bOO HP.






senyora Bruce que sorti diumenge el
matí en direcció ajask i que hom no
sabia on es trobava, ha estat descoberta
en el mont Mubarak a unes 35 milles
de Jask, sana i salva.
La senyora Bruce als dos mesos
d'haver après a tripular l'avió, sorti
completament sola de Londres per
un raid amb escales a la índia.
Electricitat del mar
LA HAVANA, 7.—El savi francès
Henry Claude que està realitzant pro¬
ves a Matanzas d'un aparell destinat a
aprofitar l'aigua de la mar com a força
motriu, ha fet davant l'Acadèmia de
Ciències i la Societat d'Enginyers una
demostració pública en la qual malgrat
d'ésser la diferència de temperatura de
la superfície i del fons del mar només
de 11 graus i mig, pogué obtenir una
potència d., 14kilowats
Vaga a Buenos Aires
BUENOS AIRES, 7.—Com sigui que
malgrat l'estat de siti, els sindicats
obrers anuncien la vaga per a demà la
policia ha efectuat vàries detencions
dels directors del moviment i el govern
anuncia que no permetrà de cap mane¬
ra interrupcions en els serveis de trans¬
ports i públics i que garantitzarà la lli¬
bertat del treball.
El desastre de R. 101
BEAUVAIS, 7.—Oficialment no s'ha
comunicat encara el resultat de la co¬
missió d'investigació respecte les causes
que hagin pogut motivar el desastre
del R. 101.
Entre els nombrosos periodistes an¬
glesos i d'altres nacionalitats que han
arribat a Beauvais es comentava el fet
incomprensible que el dirigible anés
només a una altura de 100 metres i fins
menys. Tenint en compte que el dirigi¬
ble tenia una llargària de 203, els cap-
busseigs de la gran mola podien arribar
a un 20 i a 30 per 100, çò que dona per
resutat que l'aeronau en molts moments
sols anés a 50 o 60 metres d'altura.
Aquesta manera de navegar era ex¬
traordinàriament perillosa sobre tot de
nií i en mig de la tempesta.
També es critica el fet que el R. 101
fos inflat amb hi Jrògen, gas extraordi¬
nàriament inflamable.
Les restes del dirigible segueixen
custodiats per -la força pública, mentre
varis agents autoritzats procedeixen a
examinar el que queda.
NOVA YORK, 7.—El senyor Britten
president de la Comissió d'Afers Na¬
vals a la Cambra de Representants im¬
pressionat per la catàstrofe del R. 101
que s'atribueixi en gran part a l'empleu
de hidrògen, matèria molt inflamable,
pensa presentar una moció a la Cam¬
bra en el sentit que es modifiqui la llei
actual i autoritzada l'exportació de
l'hèlium.
No se sap si el govern es mostrarà
propici a aquesta mesura ja que l'expor-
lació d'aquest gas podria exhaurir els
recursos de que disposen els Estats
Units i facilitaria l'augment de potència
militar als paisos estrangers, si els
americans perdien el control que pos-
seixen de hélium.
LONDRES, 7.- De Shattam han sal¬
pat per a Dieppe els destròyers «Tem¬
peste» i «Turbine» que van a recollir
les restes de les victimes del R. 101.
La revolució al Brasil
NOVA YORK, 7. — Les notícies del
Brasil segueixen essent alarmants.
L'Associated Press diu que segons
notícies de Sao Paulo les tropes fede¬
rals s'han concentrat a l'Estat de Para¬
ná per tal de rebutjar l'avenç dels re¬
bels procedents del Sud.
Algunes poblacions de l'estat de Pa¬
raná estan en mans dels rebels.
NOVA YORK, 7 —La revolució sem¬
bla haver guanyat varis estats del Cen¬
tre i del Sud del Brasil segons notícies
indirectes rebudes via B lenos Aires.
Els governs de varis Estats no dis¬
simulen les seves simpaties per la cau¬
sa dels insurgents i alguns d'ells ajuden
la revolució d'una manera més o
menys declarada. La rebel·lió va dirigi¬
da especialment contra la hegemonia
que exerceixen en el govern de l'estat
federal, els de Sao Paulo i Rio Janeiro
i té els seus focus principals a Rio
Grande Do Sui i Minas Oeraes.
En les darreres 48 hores la revolució
s'ha obert molt de camí i si el govern
federal no aconsegueix deturar-la ràpi¬
dament, són de témer grans complica¬
cions immediates. Certs estats del Nord,
com Cesará, Rio Grande de Norte i
Pernambuco, acusen un progrès sensi¬
ble en favor dels revolucionaris. En
els Estats de Santa Catharina, Paraná i
Matto Grosso s'han manifestat igual¬
ment alguns focus revolucionaris.
A la capital federal així com en l'es¬
tat de Sao Paulo i Bahia que es consi¬
deren els tres nuclis que sostenen prin¬
cipalment l'estat actual de coses, l'or¬
dre és complet.
BUENOS AIRES, 7. — Notícies pro¬
cedents de la frontera brasilera diuen
que els rebels progressen especialment
a Rio Qrande do Sui i Minas Oerae.
Les comunicacions han estat tallades en
molts llocs de manera que les notícies
arriben confoses i contradictòries.
Segons notícies de Rio Janeiro el
govern federal confia amb la declaració
de l'estat de guerra i els crèdits votats,
poder reprimir la rebel·lió.
Notícies no oficials senyalen que el
moviment insurreccional, tendeix a ex-
lendre's. El president senyor Prestes,
que en molts estats fou sempre impo¬
pular, és objecte d'un temps ençà de
una campanya molt aferrissada, igual
que l'oligarquia política que el sosté.
RIO JANEIRO, 7.—El govern ha sig¬
nat un decret cridant a fi es els reser¬
vistes de la 1.® i 2.® categoria fins a
l'edat de 30 anys.
Atracament a Xicago
XICAOO, 7.—S'ha comès un roba¬
tori escandalós que està essent molt co¬
mentat.
Quan entrava a casa seva en auto, la
senyora Thomson mulUr de l'alcalde
de Xicago, tres individus rodejaren el
velúc'e i apuntant amb llurs revòlvers
el cap del xòfer, que era un individu de
la policia robaren tots ets objectes de
valor que portava l'esmentada senyora.
A la senyora Thompson li robaren
un anell de brillants de deu mil dòlars
i altres vàries joies que portava en el
seu sac de mà.
4 DIARI DE MATARÓ
ijadîo Victor Corporation of ilicnca
LA CASA MÉS IMPORTANT DEL MÓN EN APARELLS RECEPTORS I TRANSMISSORS DE T. S. F.
Actualment el nou meravellós model 1930-1931, funcionant sense piles ni acumuladors i montât
en circuit SCREEN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció de totes les estacions
europees, eliminant perfectament les emissores de Barcelona.
UN SOL COMANDAMENT
Demosírac'oris a domicili i en cl domicili del reprcsenfant
Successor de Ramon Soleras
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que també es reb està instal·lada per la Radio Victor Corporation of Amèrica
Els aparells de la Radio Victor Corporation of Amèrica funcionen amb làmpares RADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les
úniques utilitzades en els receptors americans de totes les marques
Preu de Tequip complert aparell i altaveu: P t © S 1.2 5 O
ProductesPhilipsRadio Es llogauna entrada mo'.t espaiosa situada en !
punt cèntric.

















Es ven moto Royald Enfield 3 i ir.ig
HP, moit barata i completament garan- j
tida.
Raó: Sant Joan, 40.
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
successor de l'antiga — « CASA RECODER » — fundada en 1774
Enric Granados, 45 Mataró
mobles clariana
Exposició I venda de moblee de totee oiassee I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :-i
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
Cuibfl, io;a I^AMPISTBRIA
ANTIGA CASA PALAU - Mésde50 anysd'existència
LA HERNIA
mitjançat el nou vendatge «PERFECT», a(, lest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlia al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.° 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
callos
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de galio y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres días los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 pías.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬






Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampiateria Bigay, Riera
Dipôâil de Barcelona: Rambla
de les Flore, n.* 16,enlressol
l'TiKiWtiir M wm iwiiSiM il lAH. fii
IMPREMTA MINERVA. - a la seva botiga hi trobareu paper d'es-
çriure i sobres des del més senzill al de major luxe.
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba,
ANIS i LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrallat-Castellvail i Vilar (Barcelona)
IMPREMTA MINERVA Fa tots els treballs, tant de negre com de^cû^
lors, amb la màxima polidesa.—Impresos comercials amb originalitat i bon
